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El humor desde tiempos antiguos se utilizó como parte de las estrategias satíricas e 
irónicas del pueblo para criticar los malos gobiernos a través de los años, la televisión es 
considerada como el medio más utilizado para consumir información política y persuadir a las 
masas, pues éstos inician un debate que generan noticias y críticas positivas o, por el contrario, 
negativas.  
La finalidad de esta investigación es conocer la influencia del programa cómico “El 
Cártel del Humor” como eje de construcción de la imagen política en jóvenes de una 
universidad de prestigio de Lima en el 2019. 
La investigación se desarrolló a través de la metodología mixta. Se usó este tipo de 
metodología de investigación porque analizamos una parte de la realidad con la recolección de 
datos y así conocimos la percepción que tienen los sujetos. Y junto con la entrevista a un 
experto y la observación realizada hemos podido llegar a conclusiones más transcendentes y 
profundas. 
Uno de los principales resultados que encontramos en nuestra investigación es que el 
70% de los jóvenes encuestados creyeron que las parodias de Carlos Álvarez sí evidencian una 
realidad con humor. Esto quiere decir que el cómico muestra la realidad de estos políticos entre 
sátiras y risas. Solo el 10% creyó que todo se trata de ficción, que no formaba parte de la 
realidad de estas personas y un 20% opinó que Álvarez exagera un poco. En nuestra entrevista 
a profundidad, el experto nos dejó algunos puntos claros que nos sirvieron para respaldar 
nuestros resultados del cuestionario anterior. Finalizando el punto de la metodología, 
observamos un sketch del programa de El Cartel del Humor, con el fin de analizar y profundizar 
el tema de la caracterización, apelativos y denuncias que Álvarez mencionaba durante la 
escena; ya que juegan un rol muy importante.  
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Para reforzar todo este trabajo realizamos nuestro producto comunicacional, un 
reportaje; en el cual se entrevistaron a alumnos de la misma universidad de prestigio. Además, 
dialogamos con un experto en el tema y analizamos algunos extractos de los sketches que 
realiza Álvarez.  
Para finalizar, tras toda la investigación pudimos concluir que el programa de Carlos 
Álvarez sí influye en la construcción de la imagen política que tienen los jóvenes universitarios. 
Cabe recalcar que los jóvenes consideran vital que estos programas nos recuerden 
permanentemente las denuncias y casos en los que han sido vinculados estos políticos pues ya 
que no lo recordaban o simplemente no sabían.   
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Introducción 
En una sociedad moderna y contemporánea, la comunicación audiovisual se ha 
convertido en un instrumento importante para provocar agrado a la audiencia y más si se utiliza 
el humor paródico, pues dicho mecanismo se ha convertido en una estrategia válida para 
distintos propósitos comunicacionales.  
El humor desde tiempos antiguos se utilizó como parte de las estrategias satíricas e 
irónicas del pueblo para criticar los malos gobiernos a través de los años. La televisión es 
considerada como el medio más utilizado para consumir información política y persuadir a las 
masas, pues éstos inician un debate que generan noticias y críticas positivas o, por el contrario, 
negativas. El propósito de este trabajo es determinar las influencias que genera el humor 
político a través de los programas de televisión como eje en la construcción de la imagen en 
los jóvenes, tomando como caso el programa “El Cártel del Humor” del humorista Carlos 
Álvarez. 
Este trabajo de investigación se desarrolló a través de una metodología mixta, que 
abarcó el tema general del humor en los programas de televisión. Dicho documento está 
estructurado por la descripción de la situación problemática, los antecedentes de investigación, 
haciendo referencia a trabajos realizados sobre el tema, también incluye las teorías actuales 
sobre el tema de investigación de las fichas seleccionadas para la investigación. Y concluye 
con las aplicaciones y perspectivas que explicarán las posibles aplicaciones de las teorías y 
trabajos realizados (soluciones). 
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Problema de investigación 
 
Descripción de la realidad problemática 
 
Hoy en día la televisión capta rápidamente la atención de los jóvenes, logrando 
fomentar la ridiculización y profanación de la política nacional o internacional. Sin embargo, 
esta podría defenderla y reproducir valores, ya que este medio de comunicación genera debates 
y reflexión dentro de una misma sociedad. Muchas veces los humoristas realizan parodias, 
intencionales o no, que llegan a cambiar la forma en la que vemos a una persona. Carlos 
Álvarez ha hecho cientos de imitaciones a distintos personajes políticos.  
Las reconocidas imitaciones de Álvarez respecto a estos políticos, nos dejaron marcado, 
queriendo o no, una esencia inconfundible de cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de 
Alejandro Toledo, siendo "Alejandro Choledo" su personaje, siempre hizo énfasis en su 
supuesta adicción a la bebida, además de su forma tan peculiar de hablar y su apariencia física 
tan caricaturada. Dejando a más de uno con la percepción de que es simplemente un "cholo 
ebrio".  
De igual modo sucede con el resto de los personajes, entre risas te deja un sin sabor. 
Pues, en las parodias, siempre tomará los aspectos negativos de las personas para poder realizar 
“humor” y mofarse de ellas. Yendo a lado positivo de los sketches que realiza, siempre te 
recuerda entre risas las denuncias y casos en los que se han visto involucrados ciertos políticos. 
Muchos jóvenes toman este referente cómico como una base para crear una percepción de estas 
personas, pero se debe tomar en cuenta que en estos programas de humor se maximizan las 
cosas y en la vida real no son como las vemos en pantalla; indagar es una buena forma de saber 
sí lo que nos cuentan es verdad. 
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Planteamiento del problema 
 
El humor político es un fuerte representante de la cultura peruana y constituye una 
herramienta de crítica. El humor que actualmente se maneja en los medios de comunicación, 
se protege en muchos casos con “la libertad de expresión” sin tomar en cuenta que podría dañar 
la imagen o el desempeño de un político que ocupa u ocupará un cargo público, de esta manera 
el humor en la televisión se ha vuelto más agresivo y perjuicioso. En esta investigación se 
quiere determinar cómo los programas de humor político influyen en la construcción de 
imágenes mentales en los jóvenes, en este caso, el programa cómico de Carlos Álvarez. 
Por lo expuesto hasta el momento, esta investigación es planteada desde una perspectiva 
mixta, puesto que busca profundizar sobre el nivel de influencia que tiene el programa cómico 
“El Cártel del Humor” dirigido por Carlos Álvarez, como construcción de una imagen mental 
sobre los políticos peruanos más representativos en los jóvenes universitarios.  
 
Problema general 
➢ ¿Cómo influye el programa cómico “El Cártel del Humor” como eje de 
construcción de la imagen política en jóvenes de una universidad de prestigio 
de Lima en el 2019? 
 
Problemas específicos 
➢ ¿Cómo la caracterización y apelativos utilizados en el programa cómico “El 
Cártel del Humor” influyen en los jóvenes universitarios respecto a la 
construcción de la imagen de los políticos? 
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➢ ¿Cómo las denuncias contra los políticos empleadas en los sketches cómicos de 
“El Cártel del Humor” influyeron en la construcción de la imagen política en 
los jóvenes universitarios? 
 
Redacción de Objetivos 
 
El objetivo general para esta investigación es demostrar la influencia de los programas 
cómicos en la construcción de la imagen de los políticos que tienen los jóvenes universitarios. 
En cuanto a los objetivos específicos se busca determinar cómo persuade el humor político en 
la mente y acciones de los jóvenes, conocer las preferencias de los programas cómicos u 
humorísticos que consumen nuestro público objetivo. Asimismo, analizar como el humor 
político es parte de una estrategia de comunicación y tiene el poder de persuadir. 
 
Objetivo general 
➢ Evaluar la influencia del programa cómico “El Cártel del Humor” como eje de 
construcción de la imagen política en jóvenes de una universidad de prestigio 
de Lima en el 2019. 
 
Objetivos específicos 
➢ Determinar como la caracterización y apelativos utilizados en el programa 
cómico “El Cártel del Humor” influyen en los jóvenes universitarios respecto a 




➢ Determinar cómo las denuncias contra los políticos empleadas en los sketches 
cómicos de “El Cártel del Humor” influyeron en la construcción de la imagen 




Se encuentra este tema de interés porque el mundo audiovisual es masivo y 
predominante, por ello se quiere evaluar la influencia que tienen los programas de televisión 
que manifiestan humor político producidos por el comediante Carlos Álvarez.  
El fin último es, en todo caso, profundizar la percepción de los jóvenes sobre el humor 






















Infante, C. (2008). “Poder y humor gráfico durante el período de crisis del régimen 
de Alberto Fujimori, 1996-2000”. 
 Este trabajo fue realizado en Lima para la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
tiene como objetivo general explicar y analizar el poder en la caricatura de la prensa limeña 
durante la crisis que hubo en el periodo de Alberto Fujimori como presidente de nuestro país. 
La metodología empleada en esta investigación es cualitativa, ya que expone distintos niveles 
de análisis explicativos dentro de las capacidades de las ciencias sociales. La conclusión a la 
que llegó el autor fue que el humor gráfico y la caricatura en nuestro país desde finales de los 
años 90 ha logrado niveles relevantes de desestructuración en el ámbito político. Y que la 
caricatura y humor el humor gráfico se encargaron de sumar al corpus subjetivo de la población 
limeña la necesidad de reflexionar sobre el poder, de incluir el cambio frente al sentido de la 
conservación, etc.; pues coexistir en un ambiente de supremacía protegido por un elevado 
porcentaje de aceptación pública, hablaba de una cimentación del sentido común basada en una 
voluntad de sometimiento de gran parte de la población limeña. 
Esta investigación aporta a nuestro trabajo un punto de vista más reflexivo sobre el 
tema, tomando como ejemplo el periodo de presidencia de Fujimori y nos explica cómo la 
caricatura y el humor gráfico que vendría a traducirse como humor político formaron parte del 




 Cortavitarte, E. (2016). “Reflexionando sobre la influencia de la televisión en 
adolescentes y jóvenes limeños: una propuesta de activismo digital”.  
 Esta investigación realizada por Cortavitarte en el Lima para la Pontificia Universidad 
Católica del Perú tiene como objetivo general comprender cómo la programación de la 
televisión nacional influye en jóvenes y adolescentes de Lima Metropolitana, con la intención 
de descubrir una forma factible de incidir de manera positiva en ellos. La metodología 
empleada por este autor fue mixta, ya que lo que él buscó fue emplear los beneficios de ambos 
tipos de investigación, para así lograr obtener un panorama más complejo del tema. La 
conclusión a la que se llegó es que los jóvenes están sumergidos en una visión mediática que 
cada vez es más diversa y complicada. La modernidad conforme va evolucionando les demanda 
de más capacidades relacionadas a su dispendio mediático para lograr un efectivo 
desenvolvimiento comunicacional, sobre todo el sentido crítico de los contenidos captados. 
Asimismo, se corroboró la importancia de la influencia de la televisión nacional en los jóvenes, 
la cual puede ser positiva o negativa; dependiendo del grado de satisfacción o insatisfacción. 
 En definitiva, este trabajo contribuye con nuestra investigación porque nos habla sobre 
la influencia de la televisión en los jóvenes y tras toda la indagación, el autor llega a la 
deducción en que efectivamente existe influencia.  
 
 Augusto, Cachay, Cortés y Yuasa (2012). Plan Estratégico de la Televisión en el Perú.  
 Este trabajo de investigación fue realizado en Lima para la Pontificia Universidad 
Católica del Perú, tiene como objetivo analizar el impacto que produce en la economía la 
televisión de señal cerrada y abierta en el Perú e impulsar la industria de la televisión en nuestro 
país. Asimismo, los autores realizan un plan estratégico de la televisión para que el Estado con 
trabajo ordenado y en equipo pueda propulsar el subsector de la televisión en nuestra nación. 
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Esta investigación no cuenta con una etapa metodológica. Como conclusión, los autores 
manifiestan que el sector de la televisión peruana todavía está en una fase de desarrollo, sí se 
comparase con otros referentes de América Latina. Y que la televisión es uno de los subsectores 
de comunicación que colisiona directamente en la percepción de los televidentes de manera 
positiva o negativa, por ello es considerable que todos los elementos implicados examinen 
como una estrategia los códigos de ética y valores que respalden su trabajo. 
 Entre los puntos que exponen los autores en su trabajo, nos hablan que la televisión 
influye directamente en la percepción. Y sabemos que la percepción es básicamente capturar 
la información o los datos de un medio. Entonces, sí los jóvenes capturan información de este 
programa de humor y toman como referente la caricaturización del personaje, estamos 
hablando de una influencia directa.  
 
 Patriau, C. (2012). ¿Ver para creer? Efectos de la propaganda televisiva en el voto: 
elecciones presidenciales 2006.  
 El trabajo realizado por Patriau, en Lima para la Pontificia Universidad Católica del 
Perú tiene como objetivo meditar respecto a la eficacia de la televisión como herramienta de 
propaganda, comprendiendo que la principal finalidad de esta es incitar a cambios colectivos 
de opinión mediante la persuasión. La metodología usada en esta investigación es cuantitativa. 
La conclusión fue que los partidos políticos y sus candidatos asumen que la tv es un 
instrumento necesario para la obtención de sus objetivos electorales. En la publicidad de 
productos de consumo, se sabe que la propaganda televisiva sirve para vender propuestas, 
ideas y hasta una imagen. El autor no niega que ello, ciertamente, pueda suceder. Y que, 
además, la propaganda televisiva, más que ser una causa concluyente para influir en los 




Este trabajo nos explica sobre cómo la propaganda transmitida en televisión puede 
influir en el cambio de opinión de las masas. Y se relaciona con nuestra investigación porque 
nuevamente podemos reafirmar que sí existe una influencia. 
 
Antecedentes Internacionales  
 
Romero y Villanueva (2014). Información y sátira en televisión: El Intermedio. 
Esta investigación preveniente de la Universidad de Málaga en España, propone revisar 
y estudiar las percepciones que evidencian hasta qué punto la estimación de la sátira está 
polarizada donde solo algunos ven el humor sobre cuestiones de actualidad y seriedad, mientras 
que otro público ve la información, pero de forma humorística en el programa “El Intermedio” 
que estuvo en emisión durante ocho largos años. Se hace mención de que los programas de tv 
no han dejado a un lado la parte satírica a la hora de presentar la información, sino que pretende 
analizar la doble dimensión de la información y sobre todo el entretenimiento a través de un 
programa de tv. 
En torno al concepto central, la idea específica de estos autores contribuye a nuestra 
investigación ya que menciona que la sátira es un nuevo género televisivo encargado de utilizar 
el humor en temas políticos con el fin de empatizar con los espectadores. Esto es lo que se 
desarrolla en determinados programas de televisión (tratamiento paródico y satírico a los 
asuntos públicos, sobre todo al público específico que es la juventud) y que la capacidad 
persuasiva que tiene el mensaje humorístico para provocar efectos en las audiencias es de 
notoria visibilidad. 
Como conclusión, se estudió el programa “El Intermedio” y notaron que éstos no 
descuidaron el tratamiento humorístico ni el contexto sociopolítico que predominó en su 
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tiempo de estudio, pues evitaron el lenguaje habitual de los informantes y querían hacer reír a 
la audiencia para así llegar al público, dicho eso, el ejercicio resultante dio respuestas de 
satisfacción. 
 
Ulloa, C. (2008). Arma del contrapoder: humor político y medios. 
En esta investigación de la Revista Latinoamérica de Comunicación realizada en Quito, 
Ecuador, propone ver un análisis sobre el humor político como una especie de contrapoder, por 
que penetra a la mente de la audiencia fácilmente haciendo que puedan entender y hacer de la 
política algo más sencilla junto con el entretenimiento. Resalta que el humor político usa 
elementos cotidianos y comunes de aceptación masiva para emerger y ubicarse en el imaginario 
colectivo. Se enuncia que el humor puede ser una de las mejores maneras de interpretar, ya que 
tiene acogida en el público por su manera sencilla, ligera y sin disimulo, incluso lo que podría 
estar ilegal éste se manifestaría en una creativa y humorística puesta en escena.  
Como conclusión, el humor político tiene el poder de denunciar, advertir, sancionar 
incluso exponer lo que hace y deja de hacer el poder político. Esta investigación aporta a nuestra 
investigación ya que hace mención que este tipo de humor construye el entorno social con dosis 
de risas, denuncias y se difunden sin mayor esfuerzo, además debe propiciar a la crítica desde 
lo lúdico, pero no desde lo grotesco y la noticia rosa. 
 
Martínez, G. (2006). El impacto de la televisión en la comunicación política moderna. 
El trabajo realizado para la Universidad de Salamanca en España propone ver la 
preponderancia que tiene la televisión como “el único lugar y él único momento” en donde un 
candidato se pone en contacto con los electores, más allá de que están a favor o en contra de 
sus perfiles sociodemográficos. 
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Considera en que no hay ningún otro medio de comunicación que permita a los políticos 
el tan rápido y sencillo acceso al semejante universo de los ciudadanos. En tal sentido que 
pueden establecerse e identificarse procesos de fondo que ayudan a comprender en profundidad 
el impacto de la televisión en la comunicación política y su rebote. 
Se recopilan de ideas aportan a nuestro trabajo y tiene relación como por ejemplo que 
la televisión condiciona fuertemente el uso de las formas de comunicación política, dado que 
son proyectadas en función de su televisación. Además, que la televisión sigue el orden de la 
campaña que se viene realizando y le da un tono concordante a la puja política. 
En conclusión, la política en donde la televisión es el principal espacio de batalla en 
donde esta impone su lógica del entretenimiento y prioriza el impacto emocional y la puesta en 
escena. De manera que, se observa que la mediatización de la política es el influyente más 
grande al momento de tomar una decisión electoral. 
 
Salazar y Escobar (2015). La parodia de la política a través de narrativas de las series 
de televisión: Los Simpson y South Park. 
La investigación proveniente de Quito, Ecuador, de la Universidad Politécnica salesiana 
en la sede de Quito; se realiza a partir de una investigación de campo y netamente cualitativo 
que pretende interpretar y analizar los programas de tv que configuran la parodia política en 
las series animadas populares entre los jóvenes. 
Proponen analizar las series de Los Simpson y South Park, que tienen un mensaje que 
necesita de interpretación. Los autores señalan que las series no sólo están destinadas a 
entretener, sino a utilizar una plataforma que maneja un discurso para protestar sobre los 
políticos, sobre el gobierno y las distintas decisiones que estos toman cuando se mantienen en 
el poder.  
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Como conclusión, la influencia de los programas de televisión, especialmente en 
dibujos animados para mayores, son un soporte gráfico, porque de esta forma amena y 
entretenida llevan a tomar conciencia de temas políticos nacional o mundial, sobre todo a los 
más jóvenes. Sin embargo, reírse de la realidad no significa disminuir la gravedad de los 
hechos, sino que, por el contrario, son asuntos que el humor exhibe ante la mirada desinteresada 
de sociedades y dirigentes. Por ello, el humor hace abrir los ojos a todo público y, a menudo, 
es el recurso más eficiente y seguro para que la gente tome conciencia de imperdonables errores 
ocasionados por los políticos, líderes mundiales, celebridades, etc. Tiene relación a nuestra 
investigación y aporta mucho porque usa el humor negro y la sátira como un instrumento claro 
de crítica social. 
 
Gonzáles y Reales (2010). El humor político en la web, un discurso de resistencia, 
proponen a través del análisis de una serie animada El Pequeño Tirano. 
Esta investigación de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia se hace 
mención que el humor persuade al televidente para que reconozca realidades que se niegan u 
ocultan en otros discursos, como el político. Las manifestaciones humorísticas son, entonces, 
radiografías de la historia de los pueblos que encontraron, a través de ellas, una manera de 
resistirse y oponerse. El trabajo de investigación sobre la serie animada “El Pequeño Tirano”, 
ya que persuade al televidente para que reconozca realidades que se niegan en otros discursos, 
como en el político, social y cultural. 
Este trabajo tiene un análisis cualitativo. También, un análisis descriptivo que explica 
la serie animada en aspectos como formación histórica, condiciones de producción y difusión. 
Aporta a nuestra investigación porque mantiene la idea que las manifestaciones humorísticas 
son radiografías de la historia de los pueblos que encontraron una manera de resistirse y 
oponerse, es así que el humor solo demuestra las realidades que quizás otros no quieren ver. 
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Zavitsanou, T. (2016). Humor y discurso político: El humor como recurso de opinión 
y crítica en la prensa contemporánea griega y española. 
Esta investigación de la Universidad Pompeu Fabra en España, propone la convicción 
que el humor gráfico político son producidos en los medios de comunicación, y constituye un 
firme referente de la crítica periodística a la vida económica, social y política, al menos en los 
países occidentales; y un estímulo vibrante que consigue captar la atención e incitarlo a 
participar. Afirma que un discurso podría también ser el vehículo de una visión crítica de la 
realidad política y social de manera que cumpla el deber periodístico como también de un 
género creado para atacar el poder.  
Los autores mencionan que el humor gráfico político es un discurso periodístico mixto 
visual y verbal atractivo e ingenioso que explota las referencias culturales y contextuales 
compartidas entre el autor y los lectores para aportar un comentario crítico de la realidad 
sociopolítica. El trabajo aporta de manera significativa para nuestra investigación ya que nos 
muestra que los medios de comunicación son prácticamente los responsables de lo que la 
sociedad dice de ellos. 
 
Medina, M. (2016). Humor político audiovisual en Colombia: de los gloriosos años 
noventa en televisión a internet como alternativa.  
La investigación proveniente de Bogotá, Colombia del Colegio Mayor de Nuestra 
Señora del Rosario Escuela de Ciencias Humanas, propone responder a la inquietud de por qué 
no existen muchos programas de humor político en el formato audiovisual, ya que es una 
herramienta para generar debate y reflexión dentro de la misma sociedad; lo cual fortalece la 
democracia. Como idea específica del autor, los canales más televisados los pone en posición 
dominante y crítica como medio de información y generadores de opinión. Entonces, la 
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importancia del humor político genera una crítica incisiva con elementos que apuntan a otro 
tipo de empatía con el público. La metodología de esta investigación es de corte cualitativo y 
para su elaboración se emplearon fuentes como la programación actual de los dos canales 
privados de la televisión para comprobar cómo la crítica política con humor no está en sus 
parrillas. 
Aporta a nuestra investigación, debido a que sostiene que el punto decisivo para la 
desaparición del humor político costaría mucho y sería difícil mantenerlo si no produjera rating. 
Por esa razón los productores de televisión señalan la capacidad de programar un producto de 
humor político en la parrilla como algo esencial, pero difícil. Recae en el público la 






Para iniciar con el tema de las bases teorías, explicaremos brevemente la historia de 
Carlos Álvarez en el humor político. Álvarez nació el 7 de enero de 1964, teniendo en la 
actualidad 55 años de edad. Él no es solo comediante, también es actor, guionista y presentador 
de televisión con una trayectoria de 36 años de experiencia; es decir más de la mitad de su vida 
se ha dedicado a este trabajo. En sus inicios, él contaba con su propio programa de humor 
llamado “Las Mil y Una de Carlos Álvarez”, el cual se emitía por Latina. Luego lo vimos 
debutando en el programa “Trampolín Latino”, el que fue inspirado por el conocido programa 
“Trampolín a la fama”; conducido por Augusto Ferrando. A inicios del 2004, el humorista ya 
se encontraba junto a Jorge Benavides en “El Especial del Humor”. Luego de participar en 
otros programas, en el 2012 creó “El Cártel del Humor”, programa que hasta se transmite 
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semanalmente por el canal ATV. Desde que empezó, Álvarez fue ganándose el reconocimiento 
del público gracias a las imitaciones de famosos, políticos, etc., que siempre ha realizado con 
su peculiar estilo de realizar humor. 
Continuando, es de suma importancia conocer de teorías que otros autores han 
planteado sobre temas muy afines al de este trabajo, pero antes aclararemos algunos conceptos 
fundamentales para entender el humor político.  
 
Humor 
Sí bien es cierto, el termino humor también puede referirse a una disposición afectiva, 
por ejemplo, al decir 'estoy de muy buen humor'; estaríamos haciendo de otra acepción de esta 
palabra.  Sin embargo, este no es el sentido al que nos referimos sino es el relacionado con lo 
divertido y chistoso. Aunque existen varias definiciones desde un punto de vista psicológico, 
filosófico, etc., veamos el concepto desde un punto general. The Oxford English Dictionary 
(como se citó en Carretero, 2005) sostiene: “El humor es definido como una cualidad para 
hablar, escribir o actuar con jocosidad, excentricidad, festividad, diversión, estimulación, de 
manera cómica, con alegría” (p.17). Teniendo definido lo que es el humor, es importante 
también conocer el significado de la parodia y la sátira, debido a que son piezas fundamentales 
dentro del humor político.  
 
Parodia 
Tiene un significado más generalizado alrededor del mundo. La definición más sencilla 
de esta palabra sería que es una copia burlesca que se hace sobre un tema. Se pueden realizar 
parodias de un autor, género literario, obra, etc., y su cimiento es la alteración y exageración 
de algunos aspectos; cayendo muchas veces en la ridiculización (Scherman, 2003). Carlos 
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Álvarez usa la parodia en todos sus programas, es la esencia del humor para él. En la parodia 
se exageran aspectos, como, por ejemplo, cuando él imita a Alejandro Toledo, se coloca una 
nariz prominente, sostiene un vaso exageradamente grande de whisky y no puede faltar la forma 
tan peculiar al hablar.   
 
Sátira 
 La sátira es un género literario, la Real Academia Española [RAE] (2019) afirma: 
“Composición en verso o prosa cuyo objetivo es censurar o ridiculizar a alguien. Discurso o 
dicho agudo, picante y mordaz, dirigido a censurar o ridiculizar”. Esta sería la definición en sí 
de la palabra, pero profundizando un poco más y llevando la sátira a la producción televisiva; 
algunos autores lo denominan la “Infosátira”.  Valhondo (2011) sostiene: 
Su origen remite a dos antecedentes. Desde el punto de vista social, la Infosátira recoge 
la tradición de la sátira y la parodia literaria para popularizar la información en el medio 
televisivo. Desde la perspectiva económica, la Infosátira responde a un cambio en el 
sistema de producción informativa de la televisión, pues se trata de un género surgido 
de la liberalización del sector audiovisual. De hecho, consideraremos este género como 
el último eslabón de esa cadena productiva que ha ido fagocitando diferentes géneros y 
estrategias para rentabilizar el negocio de la televisión. (p.12) 
Con los conceptos más esclarecidos respecto a lo que es el humor, parodia y sátira; 
ahora sí entraremos de lleno al humor político. Como menciona Valhondo, la televisión es un 
negocio y ciertamente un negocio funciona en base a intereses. ¿Cómo el humor político 
beneficia a la televisión? La respuesta más evidente sería: entreteniendo a los televidentes. 
Pues, los principales objetivos de la televisión es informar, educar y entretener.  Pero, como ya 
mencionamos la televisión es un negocio que se mueve en función a sus intereses y 
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probablemente el humor político vaya más allá de solo la crítica hacia los políticos. Es por eso 
que a continuación, veremos que otras funciones tiene el humor político. 
 
Humor político 
 Entendamos primero la definición del humor político, para luego explicar sus 
principales funciones. Zavitsanou (2016) afirma: 
El humor político es una clase de discurso humorístico, escrito, oral, o audiovisual, cuya 
temática se centra en las personas y las estrategias políticas ejercidas en un contexto 
histórico-social determinado y cuyo objetivo es hacer una valoración crítica de este 
acontecer político y dirigirla a los sujetos implicados en el mismo. Este discurso es, 
además, caracterizado por utilizar un código no serio/no convencional para referirse a 
asuntos serios. (p.17)  
Tal como afirma este autor español, gracias al trabajo que realizan los humoristas en 
este arte que llamamos humor político es que se logra dejar en evidencia a muchos políticos; 
exhibiendo actos de corrupción o falsedades a través del humor, la sátira, la parodia, etc.  Por 
más cruel e hiriente que sea el mensaje, gracias a la risa el impacto es más ligero. Cuando una 
crítica proviene de un humorista, incluso es mejor aceptada por la persona que está siendo 
juzgada que sí proviniera de un analista político, por ejemplo. Y la razón es que, a través del 
humor, el golpe no es tan duro y se vuelve tolerable para todos.  
Muchos autores han descrito que existe una ambigüedad en lo que respecta la función 
del humor político. Algunos han mencionado que podría tener dos funciones, una como control 
social y otra como resistencia social. 
Cuando se refiere a control social es porque el humor político actúa como una salida 
para liberar el desagrado político y social, de tal forma, el orden instaurado pueda permanecer 
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intacto o estable. El humor político solo libera tensiones y es social y políticamente inocuo. 
(Zavitsano, 2016). 
Ciertamente, mofarse del poder no significa que lo estemos retando. Cuando se liberan 
las tensiones causadas por las injusticias y diferencias sociales, manifestar esta insatisfacción 
a través del humor político es simplemente un acto de escape y una consolación momentánea. 
Es un acto de liberación y nada más, pues no hace algo por cambiar la situación ni se modifican 
la estructura del poder. Cuando los autores afirman que el humor político funciona como 
control social, se refieren a lo antes mencionado. 
Por otra parte, se habla de su función como resistencia social. Este sentido nos dice que 
el humor político puede ser un vehículo de reivindicación social y protesta. Como si este fuera 
un arma social y un modo activo de intervención en la batalla contra la corrupción política con 
el fin de lograr una transformación drástica en las estructuras sociales. (Zavitsanou, 2016). 
En conclusión, el humor político puede cumplir dos roles, como control social y como 
resistencia social. ¿Cómo saber sí un programa de humor político es usado como control o 
resistencia social? Pues, eso va a depender de los intereses del productor del programa o de la 
televisora y del enfoque político. En el Perú, no es complicado realizar humor político, sin 
embargo, se lucha contra la indignación y prejuicios de la gente. No es novedad que en el país 
la política resulte ser una tragedia, por ende, se le puede denominar “tragicómico”. 
 
Imagen política 
Zamora y Losada (2011) refieren que la imagen política es la percepción que se tiene 
de un político y que esta abarca atributos que influyen tanto en el lado cognitivo como emotivo 
de las personas al momento de consumir la información de los medios. Según los autores, los 
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pilares para formar la imagen política son, la credibilidad y honradez, coherencia, oratoria, 
capacidad de llegada, equipo, competencia, experiencia política y posicionamiento ideológico. 
Según los autores, analizando cada uno de los pilares ya mencionados es como se va 
formando la imagen política. Cuando menciona la credibilidad y la honradez se refiere también 
con los valores, moralidad y ética del político. En el punto de la coherencia hace hincapié a que 
sí las acciones del político van de la mano con lo que dice. En lo que respecta a oratoria, es 
más que nada la capacidad del político para comunicarse y transmitir sus ideas al público. 
Capacidad de llegada básicamente son los atributos que se relacionan a su personalidad, por 
ejemplo, sí es una persona valiente, luchadora, etc. Cuando se menciona el equipo, se hace 
alusión a la capacidad y formación de su equipo de plan de gobierno. En competencias se 
engloban los conocimientos, formación y habilidades que tenga el político. En el punto de 
experiencia política es evidentemente la trayectoria que ha tenido la persona tanto el ámbito 
político como en otros. Y finalmente, el tema del posicionamiento ideológico que ya se 
encuentra establecido por el partido político al que pertenezca. La mayoría de personas suelen 
tener establecida la imagen política de alguien producto de lo que ven y escuchan en los medios 
de información. Sin embargo, cuestionarse sobre cada uno de los puntos expuestos podría 
construir una imagen política más sólida y fundamentada. 
 
Manipulación 
No existen muchos estudios del humor político en la tv peruana como influencia en el 
eje de la construcción de la imagen en los jóvenes. Sin embargo, los autores encuentran algunas 
teorías que son desarrolladas en el tema. En éstos se puede encontrar la manipulación de masas, 
que según Fernando Tucho y otros (2001): 
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 La manipulación se vale de diferentes técnicas con el fin de lograr un poder de 
convocatoria determinado. Los mensajes manipulativos se basan en no permitir que un 
individuo se defienda o se dé cuenta de que está siendo manipulado por el medio de 
comunicación. Están estructurados por una serie de normas que le son impuestas a 
través de pautas culturales, políticas y sociales. (p.65) 
Como indican los autores las personas no deben darse cuenta que están siendo 
manipuladas y el humor político es una buena manera de transmitir un mensaje a través de la 
risa, sátira, comedia, etc. 
 
Persuasión 
Dentro del tema la persuasión es un punto muy importante. En la investigación de 
Castillo (2014) expone que la comunicación persuasiva orienta a conseguir que las personas 
apoyen decisiones y opiniones de cierto grupo, los recursos usados son la lógica, la emotividad 
y el adulterar argumentos contrarios con el conocimiento y experiencia. Se pueden cambiar 
comportamientos, actitudes y hasta opiniones. No debemos confundir la manipulación con la 
persuasión. La primera lo que hace es controlar a las personas con el fin de beneficiar al 
manipulador y la segunda es una forma más amigable de influir en una persona para que realice 
una acción donde ambos se benefician.  
 
El humor político como estrategia 
  El humor como estrategia de persuasión durante las campañas electorales es un punto 
importante. Valdez, Franco y Pérez (2014) aportan como base teórica a esta investigación que 
el humor político se usa como estrategia de élites dominantes para divertir y encantar a las 
personas y sobre todo inducir la crítica del poder que se está estableciendo. En tiempo de 
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elecciones, el candidato busca ser comprendido y recordado para provocar cambios de 
actitudes, incluso cambiar la idea de votación. 
El humor ha sido estudiado en 1980 por EE. UU., y se intenta entender el efecto del 
humor para captar la atención como persuasión, como target de una marca que ha ayudado a 
ser recordada y reconocida etc.  
El buen humor es característica de buenos líderes y el mal humor, de líderes malos, y 
que el humor es contagioso. Un líder pesimista y malhumorado esparce rabia, 
desconfianza y malos desempeños, mientras que un líder optimista y de buen humor 
motiva a los colaboradores. (Goleman, 2001, p.34) 
En este estudio, se analizan todos los efectos generales que causa el humor en cuanto a 
decisiones electorales, sus motivaciones, la importancia del humor en el marketing y las 
campañas políticas. 
El humor expresa lo opuesto en un discurso político que busca acceder a un público 
mediático. Gonzales y Reales (2011) afirman: 
El humor, como manifestación del lenguaje, es reflejo de los complejos procesos 
sociales, la cultura y sus relaciones. Discurso que persuade al receptor para que haga 
una lectura no acostumbrada del mundo, permite reconocer realidades que se niegan 
ocultan en otros discursos, como el político. Las manifestaciones humorísticas son, 
entonces, radiografías de la historia de los pueblos que encontraron, a través de ellas, 
una manera de resistirse y oponerse. (p.88) 
 
El humor político como influencia en la opinión pública 
           La teoría en la publicación hecha por Martínez (2006) refiere que el impacto de la 
televisión en la comunicación política moderna, se logra tener un vínculo personal con cada 
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persona y cada vez se vuelve más influyente en cuanto a la formación de la opinión pública, 
como por ejemplo en elecciones. “La televisión constituye el medio de masas preferido por los 
votantes” (Castillo, 1970, p.27) 
Asimismo, se identifican cinco procesos que ayudan a comprender con mayor 
profundidad el impacto de la televisión en la comunicación moderna, como la mediatización 
de la política que, al haber elecciones electorales, los ciudadanos consultan por información 
política a los medios. También se encuentra el audio visualización de la política, que es el 
predominio del “video-política”.  
Por otro lado, la espectacularización de la política, que se refiere a que la televisión 
impone la lógica del entretenimiento. La personalización de la política, que se refiere a que el 
electorado da su voto y/o evalúa al candidato de acuerdo con su personalidad o imagen personal 
y por último la marketinización de la política, que comprueba realzando las herramientas de 
comunicación y mercadeo.  
En el caso de la teoría en la tesis de Salazar y Escobar (2015) explican que la parodia 
de la política a través de narrativas de las series de televisión: Los Simpson y South Park es 
que la influencia de los programas de televisión sobre al realizar una caracterización de la vida 
de los personajes políticos en los dibujos animados para mayores de 18 guardan similitud con 
la realidad, porque critican a la sociedad, sus líderes de dicho país, gobernadores, celebridades, 
incluso a líderes mundiales, y hace que todo se vuelva un soporte gráfico, que de una manera 
entretenida lleva a su audiencia a tener conciencia de temas políticos nacionales y mundiales. 
Las series animadas muestran una narrativa que se convierte en una metáfora de la 
realidad y en la cual, son relevantes varios aspectos del lenguaje visual, pero en 
particular el contexto y la cultura en el que se desarrollan o incluso en los que son vistos. 
(Habermas, 1999, p. 105- 106) 
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La teoría de la publicación en la revista latinoamericana de Comunicación Chasqui, 
Ulloa (2008) afirma que la sátira política se caracteriza por su facilidad e inmediata 
contextualización y que, de broma en broma, se dicen las verdades. Además, busca una forma 
de entender, aceptar y comprender un fenómeno que es de tema serio como la política, incluso 
varias veces tema protocolario y ortodoxo a lo más sencillo con dosis de risas y esparcimiento 
sin tanto esfuerzo. 
El humor, a diferencia de otras expresiones de la vida y, en especial del periodismo, 
tiene algo que le otorga ventaja y gran acogida: la risa. Desde la carcajada, la ironía y, 
por qué no decirlo, el atrevimiento, el humor penetra en la mente de ese lector, 
televidente y radioescucha que espera no solo escapar de la realidad mediante un 
momento de diversión mediático, sino que también quiere reírse de lo que sucede a su 
alrededor sin censura o señalamiento alguno. De ahí, que audiencia y humor político se 
convierten con el pasar del tiempo en una pareja que salta de la complicidad al juego 
de complacencias mutuas. El humor político, por estas razones, es una especie de 
contrapoder. (Ulloa, 2008, p.57)  
El humor en los programas de televisión más allá de poder informar, explicar incluso 
opinar, deben ayudar a la audiencia a ocasionar la crítica desde el entretenimiento o lo lúdico, 
pero no desde la provocación de lo extravagante (grotesco) o la prensa rosa. Conocer y 
comprender el proceso mediante el cual la política se conecta con el género del humor es de 
suma importancia para poder desarrollar una crítica que apunte a una modificación de la 
realidad que es lo que generan los programas de humor en la televisión. 
La televisión es un medio de comunicación muy poderoso, capaz de marcar ideologías, 
dogmas, pensamientos y puntos de vista distintos a la realidad. Morano (2009) afirma: 
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Si consideramos al humor político como el que lleva a cabo el des-ocultamiento de 
aquello que está "escondido", la respuesta a esta pregunta es negativa: en los programas 
de televisión actuales no existe un humor político efectivamente crítico, dado que no se 
logra la muestra de una realidad inabordable desde otras perspectivas, sino que se 
valoriza el juzgar y la acusación en detrimento de la comprensión. (s/p) 
En nuestro país se fomenta más el doble sentido de los discursos o acciones que llevan 
a una sátira en los programas de televisión conformando un nuevo tipo de sociedad. Es evidente 
que la televisión es uno de los medios masivos que son capaces de cambiar la opinión pública 
o mover masas. Sí bien es cierto cada canal trabaja en función a sus intereses, con el humor 
político pueden lograr persuadir a su público de una manera muy sutil. 
 
El humor político como recurso de opinión y crítica 
           En la investigación de Theofylakti (2016) menciona la convicción del humor gráfico 
político que es producida en los medios de comunicación, constituye un firme referente de la 
crítica periodística a la vida económica, social y política, al menos en los países occidentales, 
y un estímulo vibrante que consigue captar la atención e incitarlo a participar.  
También, afirma que un discurso podría también ser el vehículo de una visión crítica de 
la realidad política y social de manera que cumpla el deber periodístico como también de un 
género creado para atacar el poder.  
En la investigación de Medina (2016) tiene la inquietud de porque no existen muchos 
programas de humor en el formato audiovisual, analiza que es una herramienta generadora de 
debates y reflexión dentro de la sociedad, lo cual permite fortalecer la democracia. 
Una fórmula efectiva para la generación de reflexiones, de opinión, y por ende de 
fortalecimiento de la democracia, como se ha visto en países como Estados Unidos y 
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Francia, es que el humor político esté al aire siempre, no sólo por temporadas o época 
de elecciones. Sin duda, es un insumo para alimentar el debate y la reflexión. Tenerlo 
en una coyuntura de un gobierno inconveniente quizá iría en favor de un interés privado 
o particular. (Medina, 2019, p.66) 
 Tal como los autores el humor político está siempre presente. En nuestro país, existen 
varios programas que se encargan de hacer humor político. Y si nos detenemos un momento a 






Es el nombre que se le otorga a alguien reemplazándolo por el suyo. Frecuentemente 
se define por alguna cualidad, defecto, etc., que hace a esta persona que se diferencie 
del resto. 
• Caracterización: 
Es imitar o copiar los atributos o particularidades de alguien o de algo. 
• Influencia:  
Proviene del verbo influir y se refiere a el efecto que se produce sobre una determinada 
cosa. Cuando se alude el término a las personas, es el dominio o el mando que de 
alguien sobre otra persona.  
• Interpretación: 
Desde el punto de vista artístico, se refiere a la acción de actuar o realizar una 







Diseño, nivel y tipo de investigación 
 
 
La investigación se desarrolló a través de la metodología mixta, abarcando el tema 
general del humor político en los programas de televisión como eje en la construcción de 
imágenes en los jóvenes universitarios, tomando como punto de referencia al comediante 
Carlos Álvarez. 
Se usó este tipo de metodología de investigación mixta porque deseamos analizar una 
parte de la realidad con la recolección de datos para así poder conocer la percepción que tienen 
los sujetos. Y junto con la entrevista a un experto y la observación realizada buscamos descubrir 
tantas cualidades como sean posibles.  
El nivel de esta investigación es descriptivo. Hernández, Fernández y Baptista (2014) 
afirman que:  
Con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y 
los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir o recoger 
información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a 
las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas. (p.92) 
De esta manera, recolectamos datos esenciales, pero no nos limitamos a ellos. Debido 
a que deseamos identificar el vínculo que hay entre 2 o más variables y por ello hicimos uso 




Universo y muestra  
 
 
Se realizó un cuestionario a 100 jóvenes de 18 a 25 de una universidad de prestigio de Lima 
años que consumen programas de humor político, tal es el caso de “El Cártel del Humor”.  La 
muestra fue seleccionada con el método no probabilístico con un nivel de confianza del 95% y 
un margen de error del 10%. El tamaño del universo fue de 100,000 personas, con el 50% de 
heterogeneidad.   
Además, se efectuó una entrevista a profundidad a un especialista en comunicaciones que 
se desempeñe en los medios; para demostrar si los programas de humor político influyen en la 
construcción de la imagen política de los jóvenes.  
 
Técnicas e instrumentos de recopilación de datos 
 
 
Las técnicas e instrumentos de recolección de datos que se consideraron en esta 
investigación son: 
➢ Encuestas: 
Hicimos uso de los sondeos para poder recolectar datos de nuestra muestra. “Un 
cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir” 
Chasteauneuf (como se citó en Hernández et al., 2014, p.217).  Mayormente, la encuesta no se 
realiza a toda la población sino a un conjunto de personas elegidas al azar que representen al 
total.  
Para saber que estamos aplicando la encuesta al número de personas correcta, se usó la 
página de internet netquest.com para poder obtener la muestra. Con 4 sencillos pasos, 
colocando el número del universo, el porcentaje de heterogeneidad, margen de fallo y nivel de 
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confianza; la página con un solo clic te arroja el número de personas a las que tienes que 
encuestar. En este caso el resultado fue de 96 personas, pero se redondeó a 100. 
➢ Entrevista a profundidad: 
 
Se realizó preguntas abiertas a un especialista en comunicación para que puedan analizar 
la situación. Hernández et al. (2014) afirman: “Las entrevistas abiertas se fundamentan en una 
guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad para manejarla” (p.403). 
Se eligió este tipo de entrevista porque buscamos tener una dialogo con el experto más no una 
entrevista donde estemos sujetas a una lista de preguntas.  Se eligió a un experto con 
experiencia en el ámbito para que pueda explayarse y así nosotros poder respaldar los 
resultados de nuestra encuesta. 
➢ Observación: 
Además, se realizó el análisis detallado del sketch sobre los futuros candidatos 

















Antes de realizar la encuesta a nuestra 
muestra, se les hizo ver un corto video de 
Carlos Álvarez en su programa  
“El Cártel del Humor” del día 21 de 
septiembre, el sketch muestra a los posibles 
candidatos a la presidencia de nuestro país del año 2021. Carlos comienza con la imitación de 
Julio Guzmán, dejándolo como un hombre que vive a costa de su esposa y como benefactor de 
la gente pudiente.  
El siguiente a quién caracterizó fue a Fernando Oliveira, con su personaje “Popy”. 
Dentro de la parodia nos deja un recordatorio de su implicancia en las licitaciones de los tramos 
dos y tres de la carretera Interoceánica. Además, mostró que “Popy” guarda cierto rencor hacia 
él.  
El tercero en ser imitado por Álvarez fue Daniel Salaverry, a quien entre sátiras dijo 
que había ganado el premio a la lealtad 2019 y lo mostró como un farsante; él cual dice ser del 
pueblo cuando no lo es.  
Finalmente, nos muestra a Antauro Humala, en su personaje “Antauro el fumón”. En la 
parodia, Álvarez hace énfasis en el hecho que Antauro fuma marihuana y que sí llegará a ser 
presidente sería un estado autoritario. De esta manera es como el comediante Carlos Álvarez 
mostró explícitamente a cada una de estas figuras públicas en el sketch. Tras ver el video, se 
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hicieron 11 preguntas a nuestra muestra y los resultados que conseguimos son los que verán a 
continuación: 
1) Gráfico 1. 
Después de ver el sketch sobre los candidatos, ¿crees que alguno de ellos sería una buena 




El esquema indica que el 85% de los jóvenes encuestados consideran que ninguno de los 
4 posibles candidatos mostrados en el sketch serían una opción como futuro presidente de 
nuestro país. Solo el 15% opinó que de repente sí votarían por alguno de ellos. Se podría decir 
que la mayoría de jóvenes percibieron una imagen negativa de los candidatos, lo cual hizo que 





Sí No De repente
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2) Gráfico 2. 
¿Opinas que las parodias hechas por Carlos Álvarez sobre estos posibles candidatos te 




Los datos interpretados en la figura nos reflejan que, el 70% de los jóvenes creen que las 
parodias de Carlos Álvarez sí evidencian una realidad con humor. Esto quiere decir que el 
cómico muestra la realidad de estos políticos entre sátiras y humor. Solo el 10% cree que todo 
se trata de ficción, que no forma parte de la realidad de estas personas y un 20% opina que 







Sí, evidencia una realidad con humor
No, es solo ficción
Probablemente exagera un poco
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3) Gráfico 3. 




 Nuevamente en la mayoría de jóvenes se encuentran a favor de Carlos Álvarez. Un 60% 
de ellos indica que no debería dejar de realizar sus parodias, pues que creen que colabora 
mostrando la realidad política. Mientras que el 30% también indica que no tiene que dejarlo de 
hacerlo porque es una fuente de humor. Solo el 10% indicó que sí debería dejar de mofarse de 









No, porque eso nos da risa
Creo que colabora mostrando la realidad política
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4) Gráfico 4. 





Los datos interpretados en la figura nos revelan que el 80% de la muestra tiene más clara 
la personalidad o la condición del político gracias a las imitaciones que realizó Carlos Álvarez 
en el sketch. Sin lugar a dudas con esta respuesta es evidente que sí influye en la construcción 
de la imagen de los políticos. Solo el 10% opina que no tiene más claro el panorama con las 







Sí No Dudo que sea así
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5) Gráfico 5. 




Como se podrá observar en el gráfico, el 70% indica que los apelativos no les parece 
ofensivo, ya que forma parte de la comedia. El 25% opina que solo un poco ofensivos mientras 













No, es parte de la comedia Sí, son ofensivos Solo un poco
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6) Gráfico 6. 
Los rasgos y cualidades que Álvarez le da a cada uno de los personajes hacen que cada uno 




Más de la mitad de la muestra, el 60%, sí cree que los rasgos y cualidades que Álvarez 
le da a cada uno de los personajes forman parte de la esencia de estas personas en la vida real. 
Nuevamente, podemos notar que los jóvenes sí creen que la imitación forma parte de la realidad 
de ellos y que no está basada en hechos ficticios. El 25% opina que quizá solo un poco esta 







Sí No Quizá sólo un poco
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7) Gráfico 7. 
¿Crees que Carlos Álvarez llega a hacer una personificación ficticia de estos personajes o 




Este gráfico muestra resultados idénticos al de la pregunta anterior y es que de cierto 
modo ambas preguntas llevan a mismo punto. Según estos resultados, el 60% de los jóvenes 
cree que Álvarez realiza una personificación exacta de ellos. El 25% opina que no es ficticio y 
que solo exagera. Mientras que el 15% afirma que la imitación está fuera de lugar. Entonces, 
podemos reconocer que la mayoría de los estudiantes se estarían dejando influenciar por lo que 






Realiza una imitación exacta
Su imitación está fuera de lugar
No es ficticio, solo exagera
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8) Gráfico 8. 
Carlos Álvarez exagera muchos rasgos y aspectos de los políticos peruanos, ¿crees que eso 




Según el gráfico podemos notar que el 60% de la muestra cree que sí influye en su 
percepción el hecho que Álvarez exagere muchos rasgos y aspectos de los políticos. El otro 
25% opina que influye más o menos y el 15% restante que no influye. Nuevamente los 
resultados de esta pregunta son idénticos a los 2 gráficos anteriores, podemos ver que existe un 
mismo número de personas que en efecto sí influyen en ellas todo lo que abarca el tema de la 






Sí influye No influye Más o menos
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9) Gráfico 9. 
Durante la imitación, Carlos Álvarez hace hincapié de casos con los que estos políticos han 





Es evidente que para casi todos los jóvenes encuestados sí creen correcto que Carlos 
nos recuerde las denuncias o casos con los han sido vinculados estos políticos. Debido a que, 
muchas veces y en especial los jóvenes pueden no estar enterados o haberse olvidado de esos 
temas. Y que el comediante se los recuerde o se los haga saber con su típico humor genera un 
impacto en ellos que los hace investigar de estas acusaciones o casos en los que se ven o han 







Claro que sí No hace falta Me da igual
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10)  Gráfico 10. 





Esta vez los resultados estuvieron casi parejos ya que el 50% de la muestra indicó que 
Álvarez no utiliza su condición de cómico para vengarse de algún político porque es parte de 
su trabajo. Otro 45% también negó que lo haga, pues solo se encarga de hacernos reír.  Solo el 












Sí, lo utiliza No, solo se encarga de hacernos reír Es parte de su trabajo
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11) Gráfico 11. 
¿Crees que Carlos Álvarez ha asumido un liderazgo en la lucha contra la corrupción 




Los resultados representados en el gráfico son claros, el 85% considera que Carlos 
Álvarez ha asumido un liderazgo en la lucha contra la corrupción haciendo uso de la sátira. 
Para ellos, no solo es un cómico, él representa a un líder que a su modo se encarga de exponer 
a los políticos, dejándolos en evidencia. Sin embargo, es bueno saber que, aunque dentro de la 
parodia hayan hechos fidedignos, no podemos olvidar que es una imitación burlesca que 
caricaturiza a una persona. Por otro lado, el 10% niega que sea un líder contra la corrupción y 










Richard Roncal – Comunicador con más 16 años de experiencia y productor 
audiovisual que trabaja con marcas reconocidas.  
La entrevista estuvo estructurada por 5 preguntas, tuvo una duración de media hora, fue 
moderada por Alejandra Sachún y Macarena Campos y se realizó en las oficinas de la 
productora Gauss Studios, donde Richard es el gerente y productor. 
 “Absolutamente todos los medios tienen intereses por los que velan. Uno de ellos es 
formar corrientes de opinión y lo hacen de diversos modos. Por ejemplo, desde el enfoque de 
cómo te cuenten una noticia hasta con estos programas humorísticos. Y esto queramos o no 
influyen en la percepción que tenemos sobre un tema.” 
“Los programas humorísticos no creas que sólo se encargan de hacernos reír y ahí 
termina su función. Con el uso se la sátira, parodia, etc., buscan dejar un mensaje a la población; 
bueno a su público objetivo para ser más concisos.” 
“Particularmente, Carlos Álvarez es reconocido por ser un comediante que realiza 
humor político. Tiene 55 años de edad y lleva poco más de la mitad de su vida dedicada a esta 
labor, entonces estamos hablando de alguien que tiene amplia experiencia. Él ha estado en 
distintos programas de humor, actualmente es creador de su programa El Cártel del Humor. Y 
todos los sábados nos tiene acostumbrados a presentar sketches de los acontecimientos de la 
política de nuestro país. No sé sí considerarlo un líder en la lucha contra la corrupción, pero no 
cabe duda que deja muchas veces en evidencia a muchos políticos y no solo eso, sino que 
también siempre nos está recordando los casos en los que están involucrados.” 
“Sí quitas la personificación, los chistes, risas y solo te quedas con el mensaje de 
trasfondo de sus imitaciones, te aseguro que siempre tiene algo que decir o recordarnos. Y ese 
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mensaje sí o sí va influir de manera negativa o positiva en los televidentes. Y más aún en los 
jóvenes que son fácilmente influenciados por lo que observan y escuchan.” 
 
Resultados de observación 
 
 
Analizamos el sketch completo y a continuación detallaremos la imitación y lo que se 
dijo de cada personaje. Carlos Álvarez comienza la escena realizando la parodia de Julio 
Guzmán, a quien llama “El Moradito”. Aunque la caracterización de este personaje y el 
apelativo no resultan ofensivos, lo primero que menciona de Guzmán de forma muy satírica es 
que es un mantenido. 
Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
 Con cejas muy marcadas que caracterizan a Guzmán, Álvarez menciona frases como 
“mi esposa paga la olla” o “soy un mantenido a mucho orgullo”.  Asimismo, nos muestra 
fragmentos de una entrevista entre Guzmán y Milagros Leiva, donde podemos escuchar al 
propio Julio G. decir que vive del trabajo de Michelle, su esposa. Confirmamos que la entrevista 
sí se realizó en el 2016 gracias a una noticia que sacó el diario Correo y además en YouTube 
hay varios videos al respecto. 
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Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
Este pantallazo corresponde a la entrevista la cual mencionamos previamente. “Julio 
Guzmán revela que su esposa es la que mantiene su hogar”, fue el titular que salió en el diario 
Correo. Y este es el enlace para quienes deseen leer el informe: 
https://diariocorreo.pe/politica/julio-guzman-revela-que-su-esposa-es-la-que-mantiene-su-
hogar-647533/. La foto izquierda es un pantallazo de la lista de videos que podemos encontrar 
en la plataforma de YouTube con la entrevista. 




Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
Antes de terminar con la imitación de Guzmán, Álvarez menciona que una de sus 
promesas sería quitarles las propiedades a los pobres para dárselas a los ricos. Aunque luego 
hace mención que es una broma, diciendo que era al revés, que les quitaría algunas propiedades 
a los ricos para dárselas a los pobres. 
En esta nota de La República se dijo que Guzmán 
sería el candidato de los ricos y que sí saliera electo, los 
beneficiaría a ellos en vez de hacerlo con la gente que 
realmente tiene necesidades. El enlace de la nota es el 
siguiente: https://larepublica.pe/politica/1441614-julio-
guzman-candidato-ricos-rostro-amable/. Existen otros 
artículos en internet que hablan sobre el tema. Y la broma 
hecha por Álvarez al respecto tendría respaldo en otros 
medios. 
 




Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
El siguiente en ser imitado es Fernando Olivera, “Popy”. La caracterización física no resulta 
exagerada, puesto que el cabello gris y las cejas son parte de Olivera en la vida real. El detalle 
de la escoba es muy característico también, pues es el símbolo de su partido político. Por otra 
parte, Álvarez le da al personaje la esencia del particular seseo, su característica forma de bailar 
e incluso un poco de insolencia. En esta captura de pantalla, previamente entra el personaje 
bailando la canción Carolina, interpretada por Popy, un papayo venezolano. Esta canción 
siempre ha sido usada como cortina musical por Álvarez en las imitaciones que ha hecho de 
Olivera.  En esta nota de radio Capital, el propio Olivera menciona que el responsable en darle 
ese apelativo es Carlos Álvarez; los cual es 
cierto. En los años 80, el cómico se inspiró en 
el nombre del payaso Popy, puesto que tenía 
el mismo cabello y actitud de Olivera. 
 
 
Fuente: Radio “Capital”                                        
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Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
Además de hacer hincapié en la rivalidad de Olivera y Alán García, en este pantallazo 
Álvarez menciona las cartas falsificadas que mandó “Popy” al Vaticano con el fin de calumniar 
al cardenal del Perú, Juan Luis Cipriani. Esta noticia tuvo gran polémica en el año 2004 y varios 
medios hablaron sobre el tema incluso hasta ahora. 
En ese entonces, Olivera era ministro 
de Justicia en el gobierno de Toledo y llevó 
estas cartas al Vaticano diciendo que eran 
auténticas; cuando no lo eran con el fin de 
perjudicar a Cipriani con una sanción que el 
Vaticano tenía que imponerle. El propósito 
era desprestigiarlo y pedir una sanción. En 
esta nota de La República se puede leer más 
sobre el tema. 
 
Fuente: Diario “La República”                                  
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 Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
En la captura subsiguiente, Álvarez alude sobre el tema aún no aclarado de la 
implicancia de Olivera en la concesión de los tramos dos y tres de la Interoceánica Sur.  El 
vínculo de Olivera con el tema, se remonta a 2005. Hasta hace poco, la comisión Lava Jato 
investigaba a Olivera por supuestamente haber presionado al contralor de ese tiempo, Gregorio 
Matute. El 13 de agosto de 2005, Fernando O. reconoció que él había intervenido en el 
levantamiento de las observaciones del órgano de control. 
Fuente: Diario “América Noticias”                           Fuente: Diario “La República”             
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Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
Para finalizar el tema de “Popy”, Carlos Álvarez lanzó una pregunta retórica diciendo: 
“¿Es cierto que usted presionó al contralor de ese entonces, para que salga la Interoceánica del 
Cholo Toledo, una obra llena de coimas?” 
De inmediato, “Popy” desaparece de la escena y se escucha un “cri-cri”, el típico sonido 
que producen los grillos; haciendo alusión a que huyó para no responder la pregunta. A 
continuación, Álvarez nos presenta a su personaje “Daniel Saladerry”. 
Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
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En el caso de esta figura, el apelativo no resulta ofensivo. Sin embargo, en temas de 
caracterización, Álvarez se ha encargo de darle un tono de voz muy agudo como si fuese la voz 
de un pitufo; con el fin de ridiculizar un poco al personaje. Por otro lado, la caracterización 
física no es desmesurada.  
Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
El comediante menciona justo en esta captura que Salaverry ha ganado un premio a la 
lealtad este 2019. Evidentemente, usando la ironía de por medio, ya que Salaverry habría dado 
una declaración que perjudicaba a Keiko Fujimori, siendo él vocero de Fuerza Popular. A fines 
de julio del año pasado, Salaverry acababa de ser elegido presidente del Congreso y mediados 
de agosto, Keiko y sus asesores mantuvieron una conversación con él; donde le dijeron que se 
prepare para convocar elecciones. 
 
Fuente: Diario “El Comercio”             
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Tras estas afirmaciones, Daniel S. dijo en una entrevista con Augusto Thorndike en 
Cuarto Poder, que él era leal, pero no podía ser cómplice; ya que no le parecería correcto vacar 
a Vizcarra. Después de esta polémica y un par de sucesos más, Salaverry renunció por 
“dignidad” a FP tras una moción de censura que presentaron contra él por “traidor”. 
Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
 De forma satírica, como nos tiene acostumbrados, “Saladerry” menciona sus 
propuestas. Dice que con él tendrán un Congreso renovado, ya que cambiará sillas, mesas, 
pisos, cortinas, etc. Además, habla sobre la inseguridad cuidadana y que él es del pueblo. Dice 
que aunque tenga 10 seguridades y 4 camionetas blindadas, eso no significa que no sea del 
pueblo. Durante la interpretación de este personaje, Álvarez realiza muchas bromas dejando a 
Salaverry como a un hipócrita que dice preocuparse por el pueblo y ser parte de ellos, pero con 
sus hechos y palabras demuestran todo lo contrario.  
 Finalmente, el comediante cierra con broche de oro con la imitación de Antauro 




Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
 Empecemos describiendo la caracterización, vemos a un Antauro con las particulares 
ojeras que lo caracterizan, aunque claro mucho más profundas y marcadas por temas de humor. 
También notamos su típico gorro y uniforme, los cuales siempre lo hemos visto usar por ser un 
ex militar. Y lo más evidente, el gigante cigarrillo de marihuana que se encuentra fumando. 
Esto debido a que hace muchos años se publicó un 
video de él fumando cannabis dentro del penal 
Piedras Gordas y muchos medios hablaron sobre 
ello. Es por eso que Carlos Álvarez usa este recurso 
para hacer reír a su público. Además de usar como 
cortina musical la canción “Alza la mano si te gusta 
marihuana” de El General. Esta también es la razón 
del nombre del personaje “Antauro el fumón” que 
interpreta el comediante. 
 
 
Fuente: “RPP Noticias”             
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Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
Con una personalidad desequilibrada y lunática es la manera en la que Álvarez representa a 
Antauro Humala. Con su pistola en mano, lo primero que menciona que haría sí llegase al 
poder, es mandar a fusilar a todos los corruptos. Esta mención podemos vincularla con el 
sonado tema ‘Andahuaylazo’, hoy en día Antauro 
cumple una condena de 19 años por homicidio y 
secuestro.  
Esta nota de El Comercio nos narra los hechos de 
manera cronológica. Empezando por la apropiación 
de la comisaría de Andahuaylas, el intento de hacer 
renunciar a Toledo, la muerte de las 6 personas y 
finalmente con la captura de Antauro. Recientemente 
ha creado su partido político, Frente Patriótico y 
piensa postular a las elecciones presidenciales 2020.   
 
Fuente: “RPP Noticias”             
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 Fuente: Programa “El Cártel del Humor” 
 Para finalizar el sketch, “Antauro el fumón” termina mencionando que romperá 
relaciones con otros países, que volveremos al trueque y a los chasquis, que cerrará líneas áreas 
extranjeras, etc. Al parecer todo esto en referencia a la doctrina política de Antauro Humala 
que es el etnocacerismo. Esta doctrina alude tanto el poderío y la identidad del Imperio incaico 
así como el nacionalismo de las fuerzas armadas peruanas de la época republicana. Por esta 










Análisis y discusión 
 
 
El objetivo general de la investigación fue determinar la influencia del programa 
cómico “El Cártel del Humor” como eje de construcción de la imagen política en jóvenes de 
una universidad de prestigio de Lima en el 2019. Para esto, se elaboró una investigación previa 
del tema; además, se realizó el cuestionario a los jóvenes, la entrevista al especialista y el 
análisis respectivo del sketch. 
 En primer lugar, empecemos analizando los resultados de la encuesta. Entre las 
preguntas más significativas tenemos la primera, la cual le cuestiona a los jóvenes sí consideran 
que alguno de los personajes mostrados sería un buen candidato presidencial. Teniendo como 
resultado que el 85% dijo que ninguno de ellos sería una buena opción. Un 70% de ellos 
afirmaron que Carlos Álvarez muestra la realidad con humor de los políticos que son imitados.  
Por ende, podemos atribuir que el programa sí influenció en la construcción de la imagen 
política de los jóvenes ya sea de manera negativa o positiva depende de cómo se vea.  
Por otro lado, hemos tocado el tema de la caracterización y los apelativos que usa Carlos 
Álvarez y sí estas variables influyen o no. En nuestra investigación les preguntamos a los 
jóvenes algunas interrogantes al respecto. Como, por ejemplo, sí ellos consideraban ofensivos 
los apelativos usados en el sketch; el 70% indicó que no, pues es parte de la comedia. 
Asimismo, les preguntamos si Álvarez realizaba una imitación exacta o ficticia de estos 
personajes, obteniendo como resultado que el 60% pensaba que sí era una simulación exacta.  
Además, que, el 90% de nuestros entrevistados consideró importante que Álvarez 
mencione actos de corrupción o casos en lo que los políticos han estado involucrados. Y 
el 85% pensó que el humorista es un líder contra la corrupción. Gracias a la encuesta logramos 
obtener respuestas que nos ayudaron a contestar las interrogantes de nuestro planteamiento del 
problema. Debido a que, buscábamos saber sí estos programas influenciaban de alguna manera 
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a los jóvenes, todas nuestras preguntas respondían a nuestros objetivos; obteniendo un 
resultado esperado. 
Gracias a la entrevista con el experto hemos podido respaldar los resultados del sondeo, 
ya que él nos indicó que si quitáramos todas las risas y el humor. quedaría un mensaje de 
trasfondo; y ese mensaje sí o sí influye en los televidentes. Y más aún en los jóvenes que son 
fácilmente influenciados por lo que observan y escuchan. Asimismo, nos explicó que todos los 
medios tienen intereses por los que velan y uno de ellos es formar corrientes de opinión. Lo 
hacen desde el enfoque de cómo te cuenten una noticia e inclusive con estos programas de 
humor político. Y que esto queriendo o no influyen en la percepción que las personas tienen 
sobre un tema.  
 Durante el análisis del sketch, observamos que todo lo mencionado por Álvarez tiene 
un respaldo, de una u otra forma son hechos verídicos narrados con sentido del humor y sátira. 
Desde la interpretación, caracterización, etc., de los políticos, Carlos A. trabaja 
minuciosamente en cada detalle para lograr una parodia que funcione y que su mensaje llegue 
con facilidad y explícitamente hacia los televidentes. Podríamos decir que su única función es 













Como propuesta realizamos un reportaje audiovisual, donde entrevistamos a algunos 
alumnos, especialistas y analizamos fragmentos del sketch. De esta forma, reforzamos todas 
las ideas planteadas en esta investigación. El reportaje será emitido en los televisores, tótems 
publicitarios y redes sociales del circuito cerrado de la universidad del estudio.  
 
Objetivo del reportaje 
 
El objetivo es demostrar a los jóvenes universitarios cómo los programas de humor 
político influyen en su construcción de imagen política y brindarles algunas recomendaciones 




El público objetivo son jóvenes de 18 a 25 años de nivel socioeconómico B que estudian 
en esta universidad de prestigio. 
 La financiación del reportaje no es un inconveniente, ya que al ser comunicadoras 
contamos con las herramientas necesarias para realizarlo. Y con respecto a la emisión de este, 
tenemos comunicación directa que con la persona encarga del circuito cerrado de la 






Conclusiones y recomendaciones 
 
Conclusiones 
1. Después de realizar esta investigación hemos podido concluir que el humor político 
sí influye en la construcción de la imagen política en jóvenes universitarios. Y esto se ve 
reforzado gracias a la caracterización, apelativos, etc., que produce Álvarez en su programa. 
Además, que para ellos es importante que se le recuerde las denuncias contra los políticos o 
casos en los que se han visto involucrados.  
2. Por otro lado, hemos podido demostrar que lo visto en el sketch no son hechos 
inventados, todo lo contrario, se mencionan casos y denuncias reales a través de risas que 
funciona como un analgésico ante verdades duras y crueles. Como, por ejemplo, el caso de 
Antauro Humala y el Andahuaylazo, que entre risas nos hizo recordar las muertes que provocó 
este lamentable suceso. Así es como Carlos Álvarez va realizando un trabajo de crítica 
minucioso de cada uno de los personajes y en pocas palabras te explica por qué no tendrías que 
votar por ellos; en el caso que realmente llegasen a postular a la candidatura para las elecciones 
presidenciales 2019. El hecho de transmitir estas denuncias y casos en las parodias de Carlos 
Álvarez ha sido un factor clave en la imagen que construyeron o reforzaron los jóvenes sobre 
los políticos. Después de ver sketch el 85% de nuestros encuestados votaron en que ninguno 
de ellos sería una buena opción como candidato, se puede notar claramente la influencia que 
tuvo sobre ellos este programa. 
3. Finalmente, es evidente que para la mayoría de los jóvenes Álvarez evidencia una 
realidad con humor, por ende, podemos inferir que el tema de los apelativos y caracterización 
fueron factores que también influyeron en la construcción política de estos jóvenes. Claramente 
los apelativos a veces pueden resultar ofensivos y es evidente la exageración en la 
caracterización. Pero olvidemos que, son solo algunas herramientas permitidas en la parodia 
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para lograr su cometido: hacer reír y entretener al público que consume este tipo de programas. 
El sentido del humor y la risa siempre serán una buena forma de llegar a las personas, y más 
aún a los jóvenes. Ya que una crítica hacia la política como habíamos visto será mejor aceptada 
sí viene de humorista que sí proviene de un analista político, periodista, etc.   
 
Recomendaciones 
1. Para concluir, recomendamos a los programas de humor político que antes de cada 
emisión coloquen una advertencia o un aviso de que lo que se desarrollará en ese espacio no es 
con la finalidad de herir susceptibilidades, ofender y que las interpretaciones están basadas en 
la esencia de la parodia ya que la finalidad que tienen es entretener y hacer reír al público, por 
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• Después de ver el sketch sobre los candidatos, ¿crees que alguno de ellos sería una buena 




C. De repente 
 
• ¿Opinas que las parodias hechas por Carlos Álvarez sobre estos posibles candidatos te 
muestran la realidad de estos personajes? 
 
A. Sí, evidencia una realidad con humor 
B. No, es solo ficción 
C. Probablemente exagera un poco 
 
• ¿Crees que Carlos Álvarez debería dejar de mofarse de las autoridades peruanas?  
 
A. Sí, debería 
B. No, porque eso nos da risa 
C. Creo que colabora mostrando la realidad política 
 




B. No  
C. Dudo que sea así 
 
• ¿Consideras que los apelativos del sketch resultan ofensivos?  
 
A. No, es parte de la comedia  
B. Sí, son ofensivos 
C. Solo un poco 
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• Los rasgos y cualidades que Álvarez le da a cada uno de los personajes hacen que cada




C. Quizá sólo un poco
• ¿Crees que Carlos Álvarez llega a hacer una personificación ficticia de estos personajes o
realiza una imitación exacta de ellos?
A. Realiza una imitación exacta
B. Su imitación está fuera de lugar
C. No es ficticio, solo exagera
• Carlos Álvarez exagera muchos rasgos y aspectos de los políticos peruanos, ¿crees que eso
influye en la percepción que tenías sobre dicho político?
A. Sí influye
B. No influye
C. Más o menos
• Durante la imitación, Carlos Álvarez hace hincapié de casos con los que estos políticos
han sido vinculados, ¿crees que está bien que nos recuerde sus denuncias?
A. Claro que sí
B. No hace falta
C. Me da igual
• ¿Crees que Carlos Álvarez utiliza su condición de cómico para vengarse de algún político?
A. Sí, lo utiliza
B. No, solo se encarga de hacernos reír
C. Es parte de su trabajo
• ¿Crees que Carlos Álvarez ha asumido un liderazgo en la lucha contra la corrupción





Entrevista a profundidad 
Las preguntas realizadas al experto fueron las siguientes: 
• ¿Usted cree que los medios de comunicación transmiten la información según su
beneficio?
• ¿Los programas humorísticos tienen un objetivo fuera de hacer reír a los televidentes?
• ¿Considera que Carlos Álvarez es un líder en la lucha contra la corrupción?
• ¿Usted cree que los programas humorísticos influyen en la imagen que tiene los jóvenes
de los políticos?
• ¿De qué manera influyen estos programas en los jóvenes universitarios?
